


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Sejarah
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1801075004 MUHAMAD AMIN RAIS  78 77  80 75 B 78.40
 2 1801075008 BIMO RAFI WIDIANTO  75 82  78 75 B 77.95
 3 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT  85 83  80 90 A 82.75
 4 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH  77 86  85 88 A 83.00
 5 1801075014 DEBI ROBI YANTI  78 82  78 75 B 78.85
 6 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA  80 81  80 80 A 80.25
 7 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL  80 82  80 90 A 81.00
 8 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR  81 85  83 75 A 82.50
 9 1801075028 AGUS SUBAGIO  81 82  81 90 A 81.70
 10 1801075030 YUSTIARA NURAINI  80 81  85 75 A 82.00
 11 1801075036 ATIEF AREZAL FATAH  70 80  72 88 B 74.20
 12 1801075038 MELINDA RAHMAWATI  83 82  85 95 A 84.15
 13 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI  77 77  80 75 B 78.10
 14 1801075042 FADHLAN FATIN  82 82  82 75 A 81.65
 15 1801075044 SYAHIRA  85 79  81 85 A 81.90
 16 1801075046 SABILY  FARHAN  80 84  81 90 A 81.90
 17 1801075050 ANANDA SAVIRA VINIDIANSYAH  83 83  80 75 A 81.40
 18 1801075052 MIFTAHUL JANNAH  77 77  78 75 B 77.30
 19 1801075054 VERALITA DEVANA  77 83  81 75 A 80.00
 20 1801075056 MOHAMMAD FARHAN MUZADI  75 81  78 75 B 77.70
 21 1801075061 KARTIKA RAHMA PUTRI  74 77  74 75 B 74.80
 22 1801075062 NURHANIAH  75 81  84 75 A 80.10
 23 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH  75 80  76 75 B 76.65
 24 1801075066 MUDZAKY AL FATAH  75 79  80 93 B 78.90
 25 1801079002 NAUFAL RIZKY AKBAR  60 63  65 80 C 63.75
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